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IffiáSagas eassa peseta al mea
ProvSnclass S f»tae« trim estre
Redacción, Adminisíración y  Tullere 
F 0 1 ©S ©ISLOESp 31 
TELÉFO N O , NI^EliERO 3 2  
SÜQÚmeee aaieStos 5  e é g it lm o a
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C I T K E  F »  A S C U A  l - ^ i r v i
\ ALAMEDA DE CARLOS HAE8, (JUNTO A L BANGO DE ESPAÑA)
SEOOIÓN CONTINUA \ e  DE LA TÁEDE A 12 DE LA NOGHE; -  HOY LÜN0S GRANDIOSO Y SORPRENDENTE ESTRENOó  JJi
LA FALTA é^ ú T R M  
PRim ERA É p éo M  DE LOS DOS PILLETES
Completarán el programa otras bolvitas cintas, entre ellas la extremadamente cómica C aspido a  Ssapdo. —NOTA.— A pesar del coste que repre­
senta la adquisición de la película Ls»s ^doj#, p a l le te s , rio se aumentan los precios pero s iised a p á n  supr^omBcSass las entradas de favor.
P p & f & F ^ e a t s i ^ p  . & & f s & p a i ,  t S .í ^ í  M & d í a m  O J O
JAMÁS actor alguno superó la labor
artística ancaFgado de la iatev*ps°etaciéet de
CHRISTUS
ante la p9*e^ecciéa de este eiias^a^illieso üisin se  
s e a lÍ B * á  a s t e d  i i o s t d a m e a t ®  i m p i r e s i e B i a d e
Lst F ^ É srll
edalla áe oro en varias 
e tuayór exportación, 
«caá.
Fábrica de mosáíoos hiarátiHcos y piedra artiñejaí, premiado con'
Wposiciones.—Casa ñindada en 1884.—-La rnés anti(piá de Andalncla ;
Depósito do cemento y cales hidráulicas de las mejores
JO S E  Hi©i%L©© ’
E x ro s ic ió b t  .  .  B « » I  fiitsa . . FÁBEICA
M argu é» d e L a p io s, 12 p j, q̂ Q̂  ^
Especialidades,—-Baldosas imitación a mármoles y mcisáico remano Zócatóñ̂  de relieve con 
patente de invención ííjran variedad en Iceefcíis para aceraa y almacenes. TuVierias de cemento.
Pota P a la ls
El principal cinematógrafo de Málaga 
Hoy Lunes selecto. Gran programa 
de atracción. Todo estreno.
Estreno de la curiosa cinta súma- 
mente interesante
M a n io b r a s  d e  su b m e i^ o n o s
Estreno de la graciosa película muy 
cómica
Tenorio moderíie
Estreno de la gran comedia dramá­
tica, en 5 áctos. Película de gran exclu­
siva con, fastuosa presentación y es­
pléndidas fotografías, titulada 
Ei deirtaestie de' !a ess^idia 
Palcos 3 pías., Butaca 0‘40, General 
0‘15, MediaO‘10.
H u e v o s  I s a i ^ a i o s
rJI 10 pesetas el ciento.
Á 6.20 ' » la docena’
Se venden San Juan 47 y Alhóndiga 
5 y 7, (frente a don Félix Sáenz.)
t
D. O. M.
L A  S E Ñ O R A
r fe i
D E D I A Z
F a l l e c i ó  a;i^er>
R. I. F.
Su viudo donQabriel Díaz García, 
sobrinos y demás familia,
RUEGAN a sus-amígos 
se sirvan asistir a la con­
ducción y sepelio de su ca­
dáver al cementerio de San 
Miguel, que tendrá lugar 
hoy a las cinco y media de 
la .tarde.
El duelo sé recibe en la casa mor­
tuoria calle de Sor Teresa Mora ni'i- 





¿Cómo hablará la historia alemana 
de esta guerra?
Pregunta es esta que excitaba nues­
tra curiosidad, que ya ha coihenzado a 
ser satisfecha, pues acaba de pub icar- 
se un libro germano para que los jóve­
nes conozcan la historia de la guerra 
europea.
Se trata de un libro firmado por un 
catedrático de uno de los más impor­
tantes centros docentes de Berlín, por 
el profesor Federico Hah|er.
Este libro será estudiado por todos 
los escolares alemanes que quieran 
obtener el título aquivalente al de 
nuestro bachillerato.
No vamos a criticar el libro; preferi­
mos limitarnos a copiar algunos tro­
zos del mismo. Estas reproducciones 
permitirán a nuestros lectores juzgar 
sobradamente acerca del tono y  de la 
forma en que está concebida la obra 
que nos ocupa.
***
Lo primero que pretende el profesor 
berlinés, en su dbro, es poner en claro 
cuáles han sido las causas determinan­
tes de esta guerra.
A tres las reduce:
I."' La despechada concurrencia y 
la envidia de Inglaterra con respecto 
a la potencia colonial y al comercio 
internacional de Alemania, sostenido 
por su creciente marina. v-^
2A La sed de venganza de Francia.
3.®- La política paneslavis;ta^^y^í;il
A continuación insiste mucho el tra­
tadista en hacer creer que son tropas 
francesas las que rompen las hostili­
dades, salvando la frontera alemana 
por varios puntos de los Vosgos y que 
aviadores franceses arrojan bombas 
sobre Karlsruhe y Nuremberg.
Hermitásenos un inciso
El profesor Pablo Scippel, ilustre 
profesor suizo, al comentar el libro de 
Hahler, prueba de modo irrefutable
que son tropas alemanas las que ini­
cian la agresión.
Acerca de la invasión de Bélgica, el 
historiador alemán dice que el imperio 
obró así, porque el rey Alberto se en-̂  
tendía, oiandesiinamertte, con Francia, 
Rusia e Inglaterra, desde la primave­
ra de 1914.
Lo curioso es que el propio historia­
dor confiesa que el can'cil er nada sabia 
de la complicidad de Bé'gica en esa 
conjuración, en los primeros días de 
Agosto. Declaraciones que le cuestan 
, es as ironías del prpfesqr suizo 5m ci­
tado.
«iQue desgracia pata Alemania! Si lo 
hubiese sabido, se hubiera ahorrado el 
candi ersuspalabras, cínicamente sin­
ceras, del Reichstag, que quedarán en 
a historia como la definición de la po­
lítica imperialista alemana.»
***
El relato de los acontecimientos mi­
litares, hecho por el profesor Hahler, 
se reduce a un resumen poco afortuna­
do de los comunicados alemanes.
No obstante, reconoce algo, pues no 
niega la existencia de la batalla del 
Mame, aunque la consagra solamente 
¡siete líneas!
Verdad es que este laconismo cami- 
pea en todo el libro, cuado se trata de 
una batalla ganada pop los aliados, 
pues la del Yser sólo le merece estas 
palabras; «Los alemanes se retira­
ron sin pérdidas del territorio inun­
dado». Doblemente inundado, debió 
siquiera decir, pues el agua iba mez­
clada con la sangre humana que allí se 
vertió
La epopeya de Verdun, la resisten­
cia admirable de esta ciudad de los 
franceses, también es concisamente 
estudiaaa por el tratadista germano.
Véanse sus palabras: «La puerta 
por la que los franceses podían inva­
dir la Alemania Central sigue só ida­
mente cerrada». «¡No es inefable!» 
—añade-- Se intenta¿violentar la puer­
ta; pero ésta resiste. ¡La tenemos bien 
atrancada!»
Los bombardeos de Reims le mere­
cen algunos comentarios del jaez de 
este: «Nuestras granadas cayeron so-A 
bre las torres de la catedral de Reiras, | 
porque allí se encerraban puestos de | 
observación franceses».
***
No sigamos traduciendo. Para mues­
tra debe bastar con estos botones.....
El profesor suizo,tántas veces ya 
citado, pone este comentario final: 
«Así se enseña y  se seguirá enseñando 
en el porv’ enir, la historia de la gue­
rra mundial al pueblo de Alemania. 
Ya ló dijeron autores alemanes: «Hace 
falta modelar desde Iq más tierna in­
fancia los cerebros de los pequeños 
germanos». Palabras qüe nos parecen 
muy bien. ¡Eso sí, con tal de que no 
se enseñe ási la historia a los escola­
res suizos!» .
¡Ni a losespáftoles
Édfavor délos legionarios españoles
SUSCRIPCION
Pesetas
Suma anterior. . . . . 1 .777‘80
Don Gustavo Jiménez Fraud. 10.—
» Juan P. Soisson. . . . 5.—
Un republicano . . . . .  1.—
Un anónimo . . . . . . 5.—
Suma . . . . . . .  1.798‘80
Recordamos a las ¡personas que nos 
tienen anunciada la entrega de cantida­
des cobradas y pendientes de cobro, 
que esta suscripción quedará definitiva­
mente cerrada el día 31 del mes actual, 
con objeto dejip  r t̂ îfíjár^más el envió 
de los fondosía su dteMííió-
rmaciú
s o o io d a e l
el expreso' de la mañana llegaron de 
Madrid, el diputado a Cortes don José Es­
trada, el presidente de la Diputación don 
Adolfo Gómez Cottay don Eafael Alcalá.
En el correo general regresaron dé Ante­
quera, don Luis García Guerrero, don Fran­
cisco Rivera Valentín y don Manuel Carrasco 
Guerrero.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, los marqueses de Guirior y bella 
hermana Ventura, el Intendente del ejército 
don Juan Zapino, el oficial de intervención 
don Enrique Osset y don Alejandro Gordón y 
hermana política la señora de Harvey.
{B E R m ú m  E S r E C I H L )
p m ú ¥ iM € m s
.  ̂ Madrid 25-1917.
i fS ir a n s ia
Pontevedra.— Procedente de Vigo 
llegó en automóvil el señor Miranda, a 
iQuien saludaron las autoridades.
Seguidamente se trasladó a Marín, 
donde le aguardaban el gobernador y 
el comandante de marina.
El ministro recorrió las obras de de­
fensa de la costa, elogiando los traba­
jos realizados.
Después visitó el «Carlos V»,rindién­
dole honores los guardias marinas.
Ofreció hacer una nueva visita muy 
pronto.
Vigo.—Hoy fondeó en el puerto el 
buque-escuela holandés «Hol!and»,que 
viene a tomar m¡r toneladas de carbón.
H n s i s e c c i ó n
FerfoL—Mañana llegará el señor Mi­
randa, a bordo de un torpedero.
Desembarcará en el arsenal, visitará 
la base naval de Villegranf, inspeccio­
nará los astilleros y visitará la escua­
dra.
Desde aquí marchará a Coruña.
. ¥ ¡ a j e  c ié l. '
Villagarcía.—Procedente de Marín, 
donde almorzó a bordo del «Carlos V», 
llegó el señor Miranda, siendo recibido 
por las lautoridades y numeroso pú­
blico.
A r t e f a c t o
Bilbao.—En la playa de Azcoria fué 
hallado un artefacto compuesto de dos 
tubos de hierro unidos a una plancha, 
en la que se leía la siguiente inscrip­
ción: «Espagne Saint Lazaire Person- 
nes 36».
Parece que se trata de una balsa de 
salvamento del trasatlántico francés 
«Espagne», torpedeado hace tiempo por 
un submarino alemán.
El artefacto fué depositado en la co ­
mandancia de marina.
F r a c a s o
Cartagena.—Han fracasado las nego­
ciaciones que realizaban las autorida­
des para solucionar la huelga de gaba­
rreros, y se cree que los cargadores se­
cundarán el movimiento.
A s a n u f is le a  r e p o S I s B ic a o a
Zaragoza.—En el Casino autónomo 
celebróse la Asamblea republicana.
El edificio aparecía engalanado.
Asistieron doscientos cincuenta de­
legados, presidiendo la sesión matutina 
Tejero, al que acompañaban: Coveca, 
de Vizcaya; Azquita, de Guipúzcoa; 
Dans, de Alava; Blaqco, de Navarra; y 
Ager, de Aragón.
Se leyeron diversas adhesiones, en­
tre ellas las de Echevarrieta, Nougués y 
Castrovido.
Comenzó fa discusión de las bases, 
y después de intervenir extensamente 
Marcelino Domingo, aprobóse la base 
relativa a la soberanía del pueblo e 
igualdad ante la ley.
Se promovió un laborioso debate en 
la base correspondiente a la autonomía.
Quedó nombrada una ponencia en­
cargada de redactar las bases del pro­
grama para la reorganización del par­
tido.
Después se suspendió la sesión, tras­
ladándose todos los asambleístas al ce­
menterio,para visitar la tumba de Costa.
HosisGBBaje
Barcelon^.—Reunidos anoche en la 
Casa derPííeblo los representantes de 
varios periódicos locales y de diversas 
entidades, se acordó rendir a Rusia ho­
menaje de simpatía.
A tal objeto ceíebraránse mítines y se 
organizarán manifestaciones que desfi­
larán ante el consulado moscovita.
H e B a d a s
Barcelona.—Las grandes heladas que 
se registran han producido daños en 
los viñedos y árboles.
H u n d i m i e n t o
Bilbao.— A causa del prolongado
temporal de lluvias y nieves, se ha hun­
dido una parte del íúnel de Cantaloja, 
éntrelas estaciones de Bilbao y Dos 
Caminos, qiiedandtí la vía intercep­
tada.
Los viajeros fueron traídos en autos.
Muy bien pudo ocurrir una catástro­
fe, pues minutos ante.s había pasado el 
correo; que salió por la mañana para 
empalíhar en Miranda con el rápido de 
Madrid.
' ¥©m 0E*e.is
BiU|ao.-— Continúan las lluvias to­
rrenciales, siendo de temer que se des- 
bordeh los ríos.
En las zonas mineras se adoptan pre­
cauciones.
S © S u e ié iti
Valencia—Los obreros tallistas acor- 
daror^ponér término a la huelga, por 
habei|aceptado los patronos las bases 
del trabajo que les propusieran.
í üUEH fiictO
Jerez.—Empeora el conflicto surgido 
por lá rotura de la cañería de Terapuz.
Cupde la alarma, ante la posibilidad 
de qüe pueda faltar agua.
Ju ra
Valencia.—Se.ha celebrado solemne­
mente la jura de banderas.
'Tódas las tropas desfilaron ante el 
caprián gerteral.
E js g s G H a c ié u
Valencia.—Aumenta grandemente la 
exportación de arroz.
En la estación hay preparados mu­
chos envíos.
Esta circunstaneia agudiza el conflic­
to de los transportes.
T D R & S
Eei
Los novillos de López Plata resulta­
ron grandes.
Vaqueriío desarrolla en su primero 
una breve faena,para una estocada des­
prendida. (Palmas).
El cuarto lo empitona, resultando 
ileso; muletea con precauciones, dejan­
do dos estocadas defectuosas.
Éarco se muestra en el segundo la­
borioso y valiente, descomponiéndose 
alibatar, pinchando varias veces y des- 
pachándo a su enemigo de un desca- 
b í̂llo.
En el quinto sigue derrochando va­
lor, coronando la faena con dos pin­
chazos y una excelente estocada.
Nacional tuvo toda la tarde el santo 
de espaldas; en el tercero quedó muy 
mal con las banderillas y peor esto­
queando.
En el sexto realizó un trabajo pesa­
dísimo,; colocando varias estocadas de­
fectuosas.
En Caa»nÍ9nncilB®i
El espectáculo jocoso-íaurino en que 
actuaron en competencia diversos inii- 
itadores de Charlot, ha resultado de 
una pesadez plúmbea, aburriéndose el 
concurso soberanamente.
En Tetnán
En esta plaza se lidiaron bichos de 
Llórente
Matapozuelos quedó mal; Faroles dió 
menos luz que una candileja de aceite; 
Alejandro Rodríguez, desgraciado.
El sexto cornúpeto volvió vivo al 
corral.
En Empceionn
Se han corrido toros de Vicente Mar­
tínez, que resultaron regulares; el cuar­
to fué fogueado! Vi - í
Gallo se acerca conííéL trapo rojo á 
su primero y a la hora de la verdad de­
ja una atravesada, un metisaca y media 
perpendicular. (Pitos).
En el quinto se enmienda un poco 
Rafael, toreando con adornos, pero con 
el pincho sigue portándose como un 
principiante; se contaron media torci­
da, otra defectuosa y un descabello, 
tras cinco intentos. Aumentan los pi­
tos.
Joselito instrumenta en el segundo 
una faena adornada,para una estocada, 
pasándose algo, y Un descabello. (Pal­
mas).
En el otro toro que le correspondió a 
¿Maraviila, torea por verónicas con ar,e 
y estilo; coloca tres superiores pares de 
garapulios y trastea con vistosidad y 
alegría, finalizando su obra con tres' 
buenos pinchazos y media superior.
Seímonte se maestra desigual con !a 
fiáráiiía en su primero, pinchando dos 
veces.
En su segundo trabaja con brevedad, 
para tres pinchazos y inedia tendencio­
sa. (Palmas).
Fortuna emplea en el cuarto una fae­
na de las que emocionan y causan la 
admiración del público, y acaba con 
inedia lagartijera. (Gran ovación y 
oreja). ■
Diego Mazquiarán da al que cerró 
plaza buenos lances; con la muleta cer­
ca y valiente, finiquitaacio al toro de un 
pinchazo y dos buenas estocadas.
m M D R iO  ■
Madrid 25-1917.
Esi
Según nos dice Rtriz Jiménez, en la 
reunión que celebraran los carniceros 
con el alcalde, se llegó a un acuerdo, y 
en su virtud hoy se sacrificaron 476 re­
ses.
Las estadísticas demuestran que des­
de 1905 ha venido elevándose, progre­
sivamente,, eL precio de la carnej por 
causas muy complejas y difíciles de re­
mediar.
Y es de advertir que si no se atien­
de a la industria pecuaria, seremos 
muy pronto tributarios de otros países.
Con motivo de protestar el duque de 
Bailén de que se permita la importa­
ción de carne congelada, lamentó el 
ministro que en todas las cosas se so­
breponga siempre ekinterés particular.
También nos manifestó Ruiz Jiménez 
que hoy le visitó una comisión de car­
boneros para anunciarle que no pue­
den suministrar carbón.
Esto hará que el Gobierno aprove­
che la circunstancia de que ahora co­
mienza la cosecha de carbón vegetal, 
paáa adquirirlo.
El gobernador de Ciudad Real co­
munica que. recientemente compró en. 
Cáceres úna importante expedición, y 
esto aleja eípeligro de que falte dicho 
combustible.
Respecto al conflicto textil, Morote 
telegrafía que se ha llegado, en princi­
pio, a una fórmula, restando ultimarla.
Las noticias que llegan de Burriana 
y Castellón muestran vivísima compla­
cencia por rapidez con que el G o­
bierno prestara auxiüos, y esto unido a 
los acuerdos que el Gobierno adoptara 
sobre el seguro marítimo, ha llevado la 
tranquilidad a la opinión, por juzgar 
segura la eficaz actuación de los pode­
res públicos.
En cuanto a la reunión convocada 
para esta tarde en la Casa del Pueblo, 
todavía no se ha solicitado el indispen­
sable permiso; sin embargo, no se le 
pondrán dificultades.
Preguntado si en el caso de acordar­
se la huelga se suspenderían las garan­
tías, contestó que el Gobierno nada 
tiéne decidido acerca del particular, in­
cumbiendo al Presidente contestar al 
requerimiento.
AB c a m p o
El conde de Romanones marchó bien 
temprano al campo, donde pasará el 
día.
Hecepciési
En la Academia de Ciencias se ha 
.verificado la recepción de don Adolfo 
A. Búylíay presidiendo Qroizard.
Asistieron Dato, Azcárate, Ugarie, 
Carracido y otros académicos, así como 
una numerosa concurfeúcia.
Buylia leyó un interesante trabajo 
sobre la reforma social en España.
El tema, de gran actualidad, por afec­
tar a los recientes conflictos obreros, 
escuchóse con gran atención.
Contestóle don Rafael Altamira, quien 
encomió la gestión realizada en favor 
de los obreros asturianos, ejerciendo 
sobre ellos amorosa tutela social.
Ambos fueron calurosamente aplau­
didos.
yfnce.B M ii©
A Ia.s siete de la mañana e.5tall5 
violentísimo incendio en' un p’so de la 
casa número 53 de la calle de Fuenca- 
rral, que habitaba el abogado don Cris- 
tino Vega.
Desde los primeros instantes el fue­
go tomó gran incremento.
La familia del abogado descansaba a 
la sazón, déspertándose la esposa 
cuando ya la casa estaba invadida por 
el humo.
Trabajosamente pudo la señora re- 
rrer las diversas habitaciones y desper­
tar a sus siete hijos y cuatro criados^ 
todos los cuales abandonaroa. sus res­
pectivos cuartos en paños menores.
Uno de los hijos, que cuenta 16 años, 
resultó lesionado por un cascote que se 
desprendiera de la techumbre.
Las pérdidas materiales son impor­
tantes.
Ya anochecido regresó el conde de 
Romanones, y a poco conferenciaron 
con él Gasseí y Ruiz Jiménez.
E sfr> @ ia o  -
Esta tarde se estrenó en . el teatro 
Reaí‘ la ópera en tres actos del maes­
tro Giordano, basada en el tenebroso 
drama de Sardou, «Fedora».
El primer'kcto deslizóse sin tropiezo, 
aunque resultó ineoioro y poco intere­
sante.
Algo más gustó el segundo acto,pero 
no llegó a entusiasmar, si bien hubo 
que bisar un dúo.
Eí tercer acto se aplaudió, sin gran 
exceso.
La iníerpreíación de la obra, en con­
junto, coqsíiíuyó un éxito discreto.
T d e -  isieMe
Los gobernadores de Oviedo, San­
tander, Falencia y Segovia telegrafían 
que esta tarde se desencadenó un tem­
poral de nieves, quedando interrumpi­
das las lineas férreas.
Los trenes circulan con gran dificul­
tad.
En la estación de Otero descarriló 
un convoy, quedando fuera de la vía la 
máquina y siete vagones.
Hay que la'mentar algunos destrozos.
§itcaiiita0 iéai
El señor Gasset ha firmado una real 
orden proponiendo al ministro de Ma­
rina que se incaute de cuantos barcos 
no han satisfecho las tres pesetas por 
tonelada, en virtud de los fletes reduci­
dos que se concedieron.
Se había señalado un plazo de veinte 
y cuatro horas, pero como espiró sin 
que se abonasen las cantidades que se 
adeudaban, hoy decidió el ministro eje­
cutar la incautación.
Tfi'asiGgo d® carg o s
Sigue diciéndose que la Dirección del 
Timbre la ocupará don Rigeno Soler, 
nombrando para la Dirección de Con­
tribuciones al señor Rodríguez del Va­
lle, a quien sustituirá en la Dirección 
de Propiedades, el señor Manzano.
En la Academia Hispano Americano 
se ha celebrado la recepción del gene­
ral Primo de Rivera.
Hizo en su discurso la historia de 
Gibraltar, rechazando todo intento de 
recuperación que no se funde en un 
concierto con Europa, de acuerdo con 
Inglaterra.
Cree que los beligerantes tendrán en 
cuenta, el día de la paz, los servicios 
que les prestara España con su neutra­
lidad leaiísima.
Alude al posible cambio de Gibraltar 
por Ceuta, diciendo que Ceuta y Meli- 
11a, como bases de penetración en Afri­
ca, son perjudiciales a España.
Le contestó, elocuentemente, Pérez 
Sarmiento.
Ambos fueron muy aplaudidos.
Asistieron al acto distinguidas da- 
rnas.
B a B a s i c e
Según el balance del Banco aumenta 
el pro 6.432.186 pesetas y 3.586.524 la 
plata.
Por contra disminuyen los billetes 
pesetas 10.036.775.
Cieirpe de
A primera hora de la noche recibióse 
la noticia de haber quedado cerrada la 
frontera francesa.
Un periódico atribuye la medida a 
una enérgica ofensiva, pues al cierre de
P á ffm a  se írn n da
la frontera han precedido grandes mo- 
virnieníos de tropas francesas.
I®s“á i t s i p e  ls s s * á á ®
Merced a las gestiones que realizara 
el rey don Alfonso, atendiendo al ruego 
que le dirigieran de Berlin, anoche se 
le comunicó a la familia imperial alema­
na que el principe Federico Carlos de 
Prusia, cuyo aeroplano cayó derribado 
en las líneas francesas, se encuentra en 
el Hospital, gravemente herido, con un 
pulmón destrozado.
Nos dicen en el ministerio de !a Go­
bernación que de Barcelona se reciben 
buenas impresiones, pareciendo que va 
camino de arreglo el conflicto del ramo 
de aguas y el de los obreros textiles.
También en los pueblos levantinos 
^’eina tranquilidad, comunicando ha­
berse retirado Vas fuerzas que se con- 
ceniraron, a causa de los últimos suce­
sos.
e iit O  P a n f i lo  
Al medio día, el rey marchó a El Par- ‘| 
*do a almorzar,
fJal^gsiaefáas ta& aréfiies 
Algunos de los coniisionados de Má­
laga asisten a la n©viiíada de esta tarde.
Alrededor
de la huelga
En  la  G a sa  d@i Pgjfótsi® 
Todf^ la mañana hubo extraordinaria 
animaeióa en la Gasa dei Pueblo, ha­
ciéndose vivísimos comentarios acerca 
de la reunión de delegados, convocada 
para las euaír© de la tarde.
Precisó aplazar la reunión hasta las 
nueve de la noche, con motivo de no 
haber llegado a Madrid los represen­
tantes de Asturias, señores Lanesa y 
Acebedo, a causa de interrumpirse la 
líRta férrea, por im descarrilamiento 
©currido en la estación de Otero.
Ptífese que predominan los íempe- 
tameníes de templanza.'
Los elementos sindicalistas muésíran- 
sa indignados por los arííeulós que.pu- 
biiea la prensa, principalmente « A B C
el
Petrcgrsdo.—El Gobierno provisio­
nal ha declarado que se saldarán tocios 
los comprc-misos pecuniarios contraídos 
por el antiguo Gabinete.
Eí nuevo Gobierno cobrará un im­
puesto sobre los derechos de aduanas.
Hasta que se modifique el actual ré- i 
gimen tributario, recomienda al pueblo i 
ia mayor economía. j
SaS& stac& ési I
Havre. — El presidente del Consejo | 
belga, Braqueviiie, ha telegrafiado al ; 
principe Lvof, saludando al Gobierno ! 
ruso y haciendo votos por la fraternidad 
de las armas en la lucha contra el ene­
migo Común.
Reitera que Rusia seguirá apóyándo 
a Bélgica para que restablezca sus de­
rechos.
á e i  z a s »
Madrid.—Un radiograma de Berlín 
asegura que el zar pudo evadirse de 
Tsarkoiscio, marchando en automóvil. 




O e  l i a r a s
La sü tu se ié »
Se sigue peleando en el Artois, la 
Picardía y la isla de Francia.
Los ingleses combaten desde el sur 
de Arras al Vermandois; los franceses, 
desde el Vermandois ala orilla septen­
trional del Aisne.
Los alemanes, sorprendidos de que 
los franceses hayan pasado.^el canal de 
Crozaí, tratan de echarles a íá otra ori­
lla, pero ios franceses resisten y contes­
tan con eí fuego de sus ametralladoras 
y su artillería de 75.'
Estas acciones de retaguardia y van­
guardia, respectivamente, pueden tener 1 
mucha importancia, porque sí los fran­
ceses se asientan al norte de La Fere, 
delante del canal del Oise, podrán en-
que en su articulo de esta mañana con- | volver a Saint-Quintin por e! sudeste.
dena el movimiento.
Toda la tarde permanecieron en la ; 
Casa del Pueblo Besteiro, Largo Caba- i 
llera y Barrio. 1
Este último decía que la situación del i 
■proletariado, por efecto de las presen­
tes circunstancias, no puede ser más | 
difícil y grave. I
Además censuraba a! Gobierno, por ! 
adelantarse a formar juicios sobre ia i 
huelga general indefinidaj cuando dios ' 
no habían íratedo nada acerca de este 
particuiar. |
Afirmaba que la reunión de esta no­
che tenía por efecto el cumplimiento 
del tercero de los acuerdos adoptados 
en la Asamblea general de Mayo.
Y terminó anunciando la posibilidad 
de que se publique un manifiesío para 
•justificar los acuerdos que se adop­
ten.
ÜS3gíS©|© ■
Según dice Ruiz Jiménez, en el caso 
de que la Asamblea declarase la huei- 





Peífogrado.—El general Russki tele­
grafió a ia Duma que los ejércitos ru- 
sosjuraron fidelidad al nuevo Gobierno.
O s te a i© ié 2 i
Retrogrado.—La esposa del antiguo 
ministro de la Guerra, Sukhomünoff, ha 
sido detenida por apa/eeer complicada 
en ei delito de alta traición.
ú m m h m
París.—A consecuencia de la revolu­
ción de Rusia se ha cambiado ía cere- 
ínonia religiosa que se celebra los do­
mingos en la igtebia moscovita de 
París.
Las preces que se decían por la fami­
lia imperial se han sustituido por pre­
ces para el Estado ruso y el Gobierno 
provisional.
O e s i ^ r ^ c i c i í i i e s
París.—Los periódicos publican iníe- 
resante.s declaraciones del nuevo mi­
nistro de Negocios Extranjeros ruso, 
dirigidas a la opinión francesa.
Ei cambio üe Gobierno—dice—no 
ha modificado nuestras esperanzas y 
seguimos deseando la posesión de 
Constaníinopia y la libertad de las na­
cionalidades oprimidas.
Aspira Rusia a tíesíriiir ei imperia­
lismo.
Rusos y franceses sólo tienen ya 
ideas comunes inquebrantables yla más 
«sírecha alianza de sentimientos.
Sai& ssici
Peífogrado,—Los embajadores alia­
dos fuer©n al palacio de María para 
saludar al Gobierno provisional, en 
nombre de sus gobiernos respeeíives.
r e s i s t a s
Jasí5y.—El ministro de Rusia y el ge­
neral "Sakarof fueron recibidos por el 
rey Fernando, a quien eomuniearon 
ios sucesos de Rusia.
Después conferenciaron con Bra- 
tiana.
i i
Peírogrado.— El zar oró en la iglesia 
del Cuartel general, y luego, dirigién­
dose a su séquito exclamó: «Soy cul­
pable; pero me han engañado».
Un despacho oficial tíe París afirma 
que ios franceses han pasado eljAileíte, 
afluente del Oise.
Los alemanes, para defender sus po­
siciones de Vaiüy, en ei Aisne, y estor­
bar la marcha directa sobre Laon, han 
contraatacado a sus adversarios cuando 
éstos llegaban ai frente Vregny-Chi- 
vres.'
Vregny se eleva al nordeste de Crouy I 
y al sur dei bosque de Pinon; Chivfes, | 
más abajo, bastante cerca del Aisne. I
Veremos si los alemanes han termi- | 
nado su reürada o si la han suspendi­
do para detener a los aliados, que los 
acosaban mucho.
ñ cosí’lesSéw de paete»..
En el periódico alemán el «Lokal 
Anzeicer» se lee: ' |
»En un sentido, desde el punto de | 
vista de la Entente, es cierto que ia re- I 
voludón rusa ha sido un éxit', por que j 
ios fines de ia guerra de las potencias i 
occidentales no hubiesen podido, a la I 
postre, concordar con las dei absolu­
tismo ruso.»
Asegura «Le Matin» haber recibido 
un telegrama de ^urich participando 
que un periódico de Munich manifiesta 
su asombro al ver que la retirada alema­
na prosigue hasta las cercanías de San 
Quintín, siendo así que en las intencio­
nes primitivas del Gran Estado Mayor 
se encontraba ía de ceñirse a una linea, 
cuyos límites serían ¡as ciudades de 
Arras y de'Bapaume.
Cada vez se comprende mejor que el 
.movimiento de retroceso ordenado por 
Hindenburgo ha provocado en todo 
el imperio un sentimiento de malestar.
Las noticias recibidas de Alemania 
anuncian que los oficiales de las tropas 
se esfuerzan por convencer a sus hom­
bres de que la retirada actual forma 
parte de una maniobra estratégica,.cu­
yo fin es dejar libres a importantes 
efectivos, para aprovecharlos en un 
ataque contra Calais.
Camsi3üsicas3o
Durante ía noche avanzamos al norte 
de Gran Serancourt.
Entre eí Somrae y Oisse la noche se 
deslizó tranquila.
Los prisioneros hechos ayer perte­
necen a siete reGmientos distintos.
A la orilla este de Aiüeíte progresa­
mos, consolidando las posiciones, así 
como también al norte de Soissons.
Al este del Mosa nos apoderamos de 
elementos de trincheras.
Hacia el este del bosque de Malan- 
courí yeste del Mosa los alemanes in­
tentaron atacar nuestras trincheras, 
siendo rechazados.
La noche transcurrió con tranquili­
dad en el resto de! frente.
El aviador Ortoii derribó el sexto 
aparato enemig©; otro vino a tierra en 
ia región de Boís Foniaine.
Los aeroplanos enemigos lanzaren 
bombas sobre Calais y Dunquerke.
Aquí no hubo víctimas y en Calais 
resultaron dos paisamos muertos y uno 
herido.
Pspessiíffl
La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha concedido el Premio Andi- 
fred, el cardenal Mercier, por su huma­
nitaria labor.
Dffioref.©'
Se ha publicado un decreto prohi­
biendo, toda clase de imporíasiones ex­
tranjeras en Francia, excepto las rela­
tivos a la defensa nacional y aquéllas 
que se hagan, por cuenta del Estado.
So establecen algunas excepciones.
La medida tiene por motivo el de 
contrarrestar ia crisis de los transpor­
tes.
Poincaré visitó Noyon, Guiscord' 
Ham, Nesle y Roye, siendo sciamado 
por les habitantes de las regiones re- 
co,n quistadas.
En Noyon dejó 10.000 francos para 
distribuir socorros y condecoró con la 
Legión tíe honor al alcalde Mr. Noel.
Igual gracia hubo de conceder al de 
Roye, a quienes los alemanes estuvie­
ron a punto de fusilar, por su compor­
tamiento durante, la ocupación tudesca.
. V e ’ adla b n é fica  
Presidida por ei embaja/lor español 
celebróse en el Centro catalán una ve­
lada a beneficio dei Hospital de aquella 
nación, para los heridos de la guerra. 
Asistió la colonia española.
La fiesta gonsíiíuyó un éxito filan­
trópico. '
M e s í a s
A su  s it io
Los ministros de Francia, Inglaterra 
y Rusia, que desde el principio de Di­
ciembre estaban a bordo de la escuadra 
del Pirco, han vuelto a sus legaciones 
respectivas.
CoEsfes*cncSas
El rey Alberto de Bélgica ha i^ecibído 
al general Nivelle, conferenciando am­
bos extensamente.
Dicho general se entrevistó después 
con el ministro de la Guerra y Jefe del 
Estado Mayor belgas.
EscásadaSo
Se ha promovido un gran escándalo 
en Hungría, por descubrirse que el pro­
fesor de Gomor, llamado Kubinyi, ha 
hecho exceptuar deí servicio militar a 
un millar de hombres para hacerles tra­
bajar en sus extensas posesiones.
Los periódicos de la oposición, muy 
indignados) arremeten furiosamente 
contra el profesor, sin haber obtenido 
hasta ahora resultado alguno, porque 
Kubinyi es persona de confianza del 
Presidente conde Tisza, que le defiende 
a toda cosía.
IS£SiplU£*SI I
Elminisíro de China en Berlín ha I 
notificado la ruptura tíe las relaciones | 
diplomáticas del Celesí§ Imperio con I 
Alemania. I
Cs !IC3€!&3SS i
Lergraine, presidente dd seminario | 
de Malinas ha sido-condenado a nueve | 
meses de prisión; y ei canónigo Allair, | 
director esperitual del seminario, a seis | 
meses de igual pena, por- haber dado | 
asilo, durante la noche, a un súbdito | 
francés, inuíii para el servicio. |
H-a iIssSMa I
E5 geissf'cS CaTíSÍcasati | 
La prensa italiana, ai dar ía noticia | 
I del regreso a Madrid del general Cavaí- |
I ndtnfl ríoo foÁ r»r\tT!Íoírirv:írfrk r».nr rttiiicf-K/N ’é
medios de conocer la posición de esas 
tropas más que la prensa inglesa, pre­
fería no dar más detalles y se contenta­
ba con decir que el Gobierno conside­
ra la situación como satisfactoria.
■ felaSpSPSSÓüJ
Según comunican los últimos partes, 
la columna móvil que salió de Thank, 
apoyada por una brigada, dispersó 
fuertes contingentes enemigos, causán­
doles grandes pérdidas.
Los ingleses tuvieron un comandan­
te, dos oficiales y trece indígenas 
muertos.
Asegúrase que el plan militar del Ga­
binete comprende el alistamiento de 
1.125.000 hombres.
Al declararse la guerra será llamada 
la mitad de esta cifra, la cual ha servi­




Cerca de Beanlz y este del canal de 
Crocet los avances enemigos se encon­
traron con nuestras tropas de descu­
bierta, retirándose ésías,después de in­
flingir pérdidas al contrario, según las 
órdenes dadas.
En un combate librado al noroeste 
de Soissons rechazamos a varios bata­
llones franceses.
Hacia la orilla oceidental de Aisne hi­
cimos una irrupción por las líneas fran­
cesas, capturando a 60 individuos.
Entre el mar y el Mesela se sostuvie­
ron numerosas luchas aéreas, perdien­
do diecisiete aviones los franco-ingle­
ses.
Dicen de Oriente que en un golpe de 
mano efectuad© a orillas de Duna, 
apresamos 21 rusos.
En varios sectores, especialmente en 
Smorgen, oeste de Luck, Brody y Bre- 
zeráng, aumentó ía actividad del fuego 
de artillería.
Del frente macedónico comunican que 
al norte de Monasíir nuestras patrullas 
volantes limpiaron las guaridas de tira­
dores franceses, situadas delante de 
nuestra posición.
SesóiPdlsaaE
Sábese que en Hamburgo se han re­
gistrado saqueos, y como ios soldados 
se negaran a cargar sobre el pueblo, re­
currieron a la policía, atropellando ésta 
despiadamente a los manifestantes.
También ocurrieron motines en Kiel, 
resultando muchos heridos.
En Colonia se ha declarado el estado 
de sitio.
El Gobierno teme que el movimiento 
se propague a otros pimíos.
La policía ha sido armada con fusiles 
y ametralladoras.
BE  M i
Qestlc^r^es ia
Con enorme demora se ha recibido 
en ia Cámara, ayer mañana, la siguien- • 
te conferencia depositada en Madrid a 
las nueve de Ja noche del día anterior. 
Se publica no obstante su retraso por­
que conviene a ia opinión Conocer la 
impresión pesimista del día,
«Los señores Armiñán, González | 
Anaya, Escobar, Spiíeri, Gross y Wer- ! 
ner regresamos ahora de celebrar una I 
conferencia extensísima con el ministro 
de Fómenío, a la cual han asistido el 
Director general de Obras públicas, el 
Jefe del servició central hidráulico y el 
de puertos.
Tratamos de la alineación del Gua-' 
dalmedina, del puente de la Aurora, del 
pantano del Agujero y de las carrete­
ras, tratando de orillar las enormes tra­
bas burocráticas que se oponen a su 
realización y la falta de recursos del, 
Estado.
El ministro prometió pedir un cré­
dito extraordinario para obras de ca^e- 
•teras e hidráulicas.
Nuestras gestiones atraviesan' hoy 
un periodo difícil, apesar deí b u ^  de­
seo del Gobierno. !
Hemos quedado aplazados para una 
nueva conferencia, que el Luhes se Ce­
lebrará, con objeto de seguif tratando 
de orillar Jas dificultades.
El señor Gasset ha telegrafiado a Pe- 
ñarroya pará que envíen 20 vagones de 
carbón ala .Compañía de electricidad 
alemana.
Se ha recibido/ un telegrama del al­
calde accideníal^eñor Penas pidiendo 
carbón parala/Compañía del Gas. Tra­
bajaremos por conseguirlo».
“ JAtóNR0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. S 
de ahorra «l©s
de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
canti, que fué comisionado por nuestro 
Gobierno para visitar el frente de ba­
talla, dedica a dicho militar grandes 
elogios.
Es un tributo más que se rinde al!,brá-' 
vo genera!, que a su paso por Roma 
íué ya objeto de muchas aíencionjes y 
agasajos. \
Los prisioneros austríacos capmra- 
dos en el frente italiano acusan a\sus 
oficiales de rehuir dei peligro, pues en 
vez de permanecer en las trlnehera¿ se | 
refugian en las cuevas, aun cuandojes- | 
íén de .servicio.
Los jefes han tenido que dar órdemes 
severas, para remediar este estado] de 
cosas, revelador de métodos descoho- 
cidos en ei ejército italiano, cuyos Dfi- 
ciales son los primeros en hacerse pre­
sentes en todas las circunstancias.
Según los últimos informes telegrM- 
cos recibidos en la presidencia del c|n- 
sorcio financiero de banqueros, para 
la colocación dei empréstito consoliffla- 
do al 5 por 100, resulta, que las suscrip­
ciones recogidas alcanzan un capital de 
3.900 mil ones, de los que 2.500 mil 0- 
nessonal contado en metálico, y el 
resto en cupones y bonos del Teso ’o, 
a varios vencimientos y también en tí­
tulos extranjeros.
El importe de las conversiones de 
empréstitos de guerra anteriores, se li­
citadas hasta ahora, representa un Ca­
pital de nuevo consolidado de 2.1^0 
millones. i
'  , ©tieiaS
En el frente de Treníiío ios tempora­
les limitan las acciones de artillería.
Rechazamos una. paímíía explorado­
ra en las pendientes de Cordevole.
En ei valle de Visdenda, favorecido 
por la niebla, un destacamenío intentó 
sorprender nuestras posiciones, pero lo 
rechazamos. ^
En los Alpes y Guilia mostró activi­
dad la artillería.
Cayeron bombas sobre Goritzia, que 
proporcionaron algunos daños, sin des­
gracias personales.
En el Carso hubo violento bom­
bardeo.
Fuerzas enmigas intentaron penetrar 
en el sector de Lucati, siendo rechaza­
do con grandes pérdidas.
i l@  L ® 3^ á ip es
Aí^afees y íu3*aos
En la Cámara de los Comunes, mis- 
ter Baifour, respondiendo a una pre­
gunta de sir Juan Jardine, aeérca de la 
situación de Arabia, ha confirmado que 
el mayor número de los jefes árabes 
más importantes, se han rebelado con­
tra el Gobierno turco.
El ministro añadió que las fuerzas 
turcas de Arabia, estando aisladas de 
su cuartel general, y las autoridades mi­
litares otomanas, no teniendo oíros
despachos
Madrid 26-Í917.
Paris.--Desde el Somme hasta Aisne 
nuestras tropas han continuado los mo­
vimientos ofensivos.
Durante la jornada, la lucha ha sido 
encarnizadísima y enérgica la defensa 
del enemigo.
En todas partes los franceses recha­
zaron ai contrario) causándoles enor­
mes bajas.
Entre Somme y Oiseyrechazamos las 
fuerzas adversarias más allá de ia gran 
cota 121.
Petrogrado.—Alexieff ha sido nom­
brado provisionalmente general en jefe 
en sustitución del gran duque Nicolás.
ñ. P a s ' í s  ■
Madrid.—En el sudexpreso marchó a 
París el marqués de Cortina.
Por la tarde estuvo en palacio a cum­
plimentar al rey, con quien cpnferenció 
acerca'de la gestión que, debe realizar 
en Londres.
En la estación fué despedido por Al­
ba, Giraeno y numerosos amigos.
Madrid,—Nos dice el subsecretario 
de Gobernacióh que después de confe-. 
renciar con Rosales y La Barrera acer­
ca del pleito de los carniceros, quedó 
resuelta ía cuestión favorable y definiti­
vamente.
Madrid.—Nuevamente precisó apla­
zar la reunión obrera convocada en la 
Casa del Pueblo; por no haber llegado, 
hasta cerca de Jas dos de la madrugada, 
los delegados asturianos.
El tren que los conducía estuvo de­
tenido en Puerto Pajares diez y ocho 
horas. ' ' •
S4. —
Oooma y Herramieníae de todas clases.
Pam faToraoey al pábiioo con precios muy 
TentaJoBos, se venden Lotes de Batería de eooi- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘60, 10‘25, 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Be hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO OEIBNLAL
Oallisída inMibls: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dtu'osia de les pies.
De venta en dro^erías y tiendas de quícalla.
Ei rey de los cMüoidaa «Bálsamo Oraental», 
Ferretería de «Ei Llavero».—D. Fernando Eo- 
príguez.
y ESPECIALIDAD, en CAMAS DOEADAS
Cos»gísñÍ£a 7 (frente aD Cristo)
La casa más antigua y la que más garantía 
ofrece BU articulo.
Eo tiene sucursal ni vende a plazos. (Todo- 
es nuevo.)
Colchones de lana, borra y miraguano.
Depósito de lana de corcho.
CQFSFAÉÍA ?■ P rocics d® fá b r i c a s
Calendario y cultos
P M Z O
Luna creciente e! 30 a las 10-36 
So!, sale 6-49, pónese 6-5
Semana 13.-^Lunes
Santo de hoy.—San Toodoro.
El de mañana,—San Alejandro,
Jubileo para hoy.—En ia Encarnación.
El de mañana.—En loa Mártires.
MÚTSÜMS
Hqy, a la/S nueve de la noohe se reu­
nirá la Seeoión de Pintura de la Acade­
mia de Bellab Artes, para oenparBo de 
ia decoración dsl nuevo Palacio muni­
cipal.
Ha entrado a formar parte de nuestro
L u n e s  26  de M á iz o  de 1 9 1 7
estimado colega «La Unión Mercantil» 
don Miguel Aguilena, ilustrado joven 
y amigo nuesfc.io.
Deseárnosle muchos éxitos profesio­
nales.
Para el Martes próximo se anuncia 
el debut en el Teatro Cervantes de una 
compañía dramática dirigida por el ex­
celente primer actor, señor Ballesteros.
Dará|lr6s újsieas funeienes, ponién- 
dese én éseena el drama sacro «La pa­
sión y muerte de Jesucristo».
Ayer s© verificaron varias tiradas de 
pichón eá ©1 campo d© aviación.
La fiesta resultó muy animada, <pues 
asistió numeroso piíblic®.
Por la presente so cita a todos los 
peluqueros barberos asociados y no 
asociados, para poner a la práctica eí 
último acuerdo tomado contra los que 
hasta lia dal presente no se hayan aso­
ciado, y  la prepssieión do la becerrada 
colectiva benéfica.—El Secretario.
En la elección parcial verificada ayer 
en Antequora para cubrir ia vacante 
de diputad© provincial, ocurrida por 
fallecimiento del señor Besado Gonzá­
lez, resultó triunfante la candidatura 
de don Luis García Guerrisiro,
S© encuentra en Málaga el notable 
primer actor cómico de la compañía de 
nuestra ilustre paisana Rosario Pino, 
Antonio Ruíz Aguirre, querido amigo 
nuestro.
Sea bien venido.
Los Ayuntamientos de Genaguacil 
y  Riogordo han aprobad© las listas de­
finitivas do concejales y contribuyentes 
que tienen dereolio a designar compro­
misarios para la olección, de secadores.
Cara el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Dejad de administran Aceite de hí­
gado de bacalao, q.>© lao. míermesy los 
niños absorben sisiup’í® cea repu^aa- 
eia y  que les fatiga r no I© dme- 
reu. Reemplazadlo ñor el VINO é-I- 
RARD, que s© encuenlra ©a tedas las 
buenas farmacias, Agi-adable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en ios niños de arecimiente de­
licado, estimula el apetito, activa, la fa­
gocitosis. El mejor tósieo p«ia lasoon- 
valoeensias, ©n la anemia. ' i n  la taher- 
Qulosis, en los reumntismos. — Exíjase 
A, GIBAJáD,. Pasrís.
BEñm iTBíS
Lo qnt leda deb& saber antes de su ma~
trimonio.
Hermoso libro d@ 300 págiaajs,, eon 
grabados, seles ©aviará por eorreo ©w- 
tificado, maznado 3 pesetas ©h selles o. 
giro postal^Anjfen/® Q & f d & ,  0©n¡ohas, 
en Madrid
ÜME
Esta’̂ ,noche se estrena en el favore­
cido cine Pascualinj, la extraordinaria 
y atrayente cinta «Los dos pilletes», 
verdadera joya de la cinem,atografía, 
cuya exhibición en películas constituye 
un acontecimiento.
El éxito de esta banda dé gran magni­
tud está descontado, y el público se­
guramente la acogerá con entusiasmo.
TO M ñJO  A SBOfifüSÜlLiCI
elaborando desde e’oalqmer localidad sorpren­
dente artículo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muesti’aa e instrucciones gratis. 
do, ,689. Madrid.
A LOS NIÍJOS, ENFEEMOB, CONVALE- 
CIENTES y PEBSONAS DEBILES, se re­
comienda la leche de vacas sin desuatar, que se 
vende a 2 EBALES litros, Molina Lario 2, ga­
rantizando su absoluta pureza.
Sobre el mostrador hay siempre a disposición 
del público un pesaleches.
Dos repartos a domicilio.
. ñ  i o s  m a e s t r o ©  si®
Se vende una reja grande, puertas y venta­
nas, macetas y maeetones con plantas.
Puede verse desde las dos a las cuatro, en 
calle del Marqués jatimeros 10 y 12. No se ad­
miten corredores.
LM r s -  m
Psis®& ii® i o s  T ifo s , 2 @ g g MúimgB
Se ooristruyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, ongranajas, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.neaBBujnsKza
L M  M l E S m M
BESTAUEANT Y TIENDA DE VINOS 
~  DE — '
GWRmm® í̂ Â .T8SiSE;g 
Ê sss<iira
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precio conve.ucionsl para el servicio a doml- 
oslio. Es'peeiaMad ea Vino de los Moriles d® 
doa Alejandro Moreno, de Lacena.
L H
— DE **-
E . m m m  -  OESLOOE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos quimioamente puros.-Espe- 
oialidades nacionales y «s:trai '̂eras.
Servicio especial ie  envíos a provioGias.
iSe ttooh e .—Para recetas, sin 
atuneuto de precios.
OH PABLE FEAN9AI3
E L  L L A V I N ,
; R m s m E B E  r  F R s m m .
' s m r s í  m m m , m» ^
Batería de oooing,, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
temiUoría, olav^óa, cementos, etc., etc.
EL CANDADO
-A Sm sacésü  d ®  sal péa* m ayesr*
J U L I O
m m  GOEüiEZ ssAESicm 2 0  a l  26
. Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Bino estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de Meno, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
§iaf>a calefacciéai
Salamandras, Eadiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas paj*a carbón, Chonbflski, 
Marcos para Chimenea, Brasor̂ oÊ 'y Calentadores para pies, con carbón y con agua.
Espséiákmiom
CINE PASCUALiNI
El mejor de Mála^ál Alameda Carlos Haes 
(junio al Banco de España). Hoy secdóa con­
tinua de 5 a 12 de lañoehe. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos agcción 
continua de 2 de la tarde a 12 de la no^e.
Butaca, 0‘^  céntimoSî í̂ ÉeneílftCI; 19*15.— 
Media general, Q'IO.
PETIT BALAIS
(Situado en calle de Lihorio @ard^ gan­
des funciones de dnemattJgrafo lais no* 
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